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A Edição de nº 49 da Revista Estudos do CEPE está composta por oito artigos. 
No primeiro artigo, os autores Padilha, Padilha e Benvenutti, realizaram um 
estudo para analisar as estratégias de responsabilidade social em instituições 
bancárias do Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. O artigo seguinte, de 
Oliveira e Scarinci, investigaram o mercado de franquias no Estado do Rio Grande 
Sul. A análise foi centrada na investigação de examinar as barreiras à entrada 
existentes no setor. Como resultado, os pesquisadores identificaram que as 
principais barreiras à entrada as políticas governamentais, os custos de mudança 
e a necessidade de capital.  O terceiro artigo, dos autores Fontoura, Konzen e 
Brandt, apresenta um estudo sobre os custos de retorno de variedades de tabaco 
que são cultivadas no Estado do Rio grande do Sul. O artigo seguinte, de Silveira, 
Wbatuba, Deponti e Arend, apresenta um estudo sobre a dinâmica e o construto 
territorial da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os autores 
concluem que que a dinâmica regional não pode estar subordinada a uma base 
produtiva monocultural. O quinto artigo, é sobre o papel do cooperativismo no 
fortalecimento da agricultura familiar, dos autores Moraes e Schwab. Entre os 
resultados do estudo os autores destacam a importância do cooperativismo como 
forma de promover a sucessão familiar. O sexto artigo, dos autores Rodrigues, 
Simonetto, Dalmolin, Modro e Barros, realizam um estudo utilizando a modelagem 
computacional para desenvolver um comparativo entre adição de diferentes 
percentuais de biodiesel no transporte de resíduos sólidos urbanos. Nos 
resultados, os autores ressaltam que na ótica financeira existe uma grande 
diferença entre os percentuais de biodiesel na composição do combustível, 
demonstrando vantagens na utilização do biodiesel. O sétimo artigo, dos autores 
Reichert, Mikhailov e Spindler realizam uma pesquisa sobre o Sistema Nacional 
de Inovação das principais economias emergentes da América Latina a partir de 
1990. O oitavo artigo, dos autores Pinto e Rossato, apresentam um estudo sobre 
a propensão ao endividamento dentro de um contexto universitário, utilizando 
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